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llengua i cultura 
El català, cosa de tots· 
En aquest poble on vivim, el passat mes de novembre va començar a la casa 
Consistorial, sota l'encertada batuta d'en Ventura Gi/i, un curs d~ llengua i cultu-
ra catalanes, organitzat per la Generalitat, i amb l'ajut del nostre Ajuntament. 
Sense mler afalagar es pot dir que ha estat un curset profitós i agradable, que a 
més de les diferents formes ortogràfiques de la llengua, el professor, i ara bari 
amic de tot$, Ventura, amb encert i paciència ens ha fet conèixer mo.ts nous i ens 
ha ensenyat a rèctificar-nè d 'altres. Hem après que saborejar es diu assaborir, que 
un desbarajuste es diu desgavell, i que anar a cobrar el cupó és anar a cobrar la 
quota 
No podia deixar-se els refranys per a conèixer-nos de veritat, com els que diu 
"Viudo que es toma a casar i nàufrag que es toma a embarcar, no es poden 
perdonar". · 
I en aquest temps,· en que tots podem parlar i cridar, no oblidem el que diu 
"Brams d'ase no pugen al cel" 
D'un dia de classe i formant quatre equips, amb tema lliure, van sortir els contes 
que podeu llegir a continuació. 
No sé, si literàriament els escrits són gaire bons, però són el fruit del treball d 'un 
equip de persones, amb intenció i ganes d'entendre la llengua¡ els costums de la 
seva terra. 
Si trobeu algun esgUerro, no culpeu el professor, que fer això, serien figues d'un 
altre paner. 
TAC,TAC,TAC.QUESERA 
Es despertà: 
-Què passa? Què m'estan fent? .Només sento 
unes · pessigolles que no em deixen riure ni plo-
rar. Per què deu ser? Oh! Però on sento aquesta 
mena de cosa? 
I de sobte : tac, tac, tac. 
- Oh! una altra vegada. Però no em puc defen- · 
. sar perquè no tinc mans ni peus ni cos, només 
sóc un tros de fusta d'un arbre anomenat roure; 
- Ara veig al . meu voltant unes fustes. També 
un martell, claus i un pot de cola. I ara veig un 
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homenet que s'apropa cap a mi, m'agafa i se 
m'enduu. 
Altre cop: tac, tac, tac. 
- Ei! Em fa mal, però ja no em sento sola. Tinc 
al meu costat unes altres fustes que m'engron-
sen. I ara una . dona alta i grossa com .un sant 
Pau porta un infantó als braços, el mou deli-
cadament i el deixa a la meva panxa. 
Perquè jo una pobra fusta de roure m'he vist 
convertída en un bressol. · 
Valien la pena les pessigolles! 
_Montserrat SANCHO, Carme MONNÉ, Ester COLL 
I 
PLUJA DE FLORS 
Aquest matí en llevar-me he obert la fmestra: el 
sol lluïa com mai, i, oh! cosa mai vista!, estaven 
plovent flors. Flors meravelloses: n'hi havia de 
roses, de blaves, de vermelles ... , de totes les for-
mes i colors. Semblava talment l'arc iris. 
- D'on vénen aquestes flors? -vaig preguntar-
ne. 
En veure'm tan estranyada, se'm va apropar un 
ocell i em va dir: 
- Què és el que t'estranya? Aquesta pluja de 
flors tan sols és l'anunci de là primavera. 
~lisabet GISPERT, Montserrat PELLICER. 
I Conchita IRACHETA, Pilar DOMINSJO 
lA.UCA D'UN CURSET 
D'un curset de català 
que molta gent vam començar. 
Tararí, tararà! 
La Generalitat va anunciar: 
per aprendre català 
a col.legi s'ha d'anar. 
I en aquest poble que vivim 
així es va engegar. 
Com que hi ha gent de tota mena, 
no en podia faltar, amb ganes de prosperar, 
per a entendre i comprendre la nostra llengua, 
la qual en un temps passat 
ens volien fer oblidar. 
Trenta vàrem començar, 
i si segueix la marxa 
el "profe" Gili, sol es trobarà. 
Tots els que aquí venim, 
el temps tenim ganes d'aprofitar. 
El novembre vàrem començar 
i no sabem com s'acabarà. 
Però deixeu-vos de raons, 
-el vicari fa torrons-
i per un benestar 
no hi ha cosa millor 
que cada dia anar a català·. 
,Montserrat ALSINA, Josep M~ GlSPERT 
L'ENCENEDOR MAGIC 
L' Anton tornava de la guerra quan es va trobar 
amb una vella que l'aturà i li digué: 
- Que em faries un favor, bon noi? 
-Si m'és possible el faré, es clar. 
- Has de baixar en aquesta cova a buscar un 
encenedor màgic. Dintre hi trobaràs un gran gos 
que guarda una arqueta plena de monedes d'or. 
El jove agafà l'encenedor i les monedes i en 
comptes de donar-los a la bona dona els pren-
gué. A mida que anà passant el temps, malgastà 
tots els diners i arribà a arruïnar-se. Llavors 
pensà que encara tenia l'encenedor màgic que 
havia robat. 
Se'n va anar a la cova on se li aparegué aquell 
gos i demanà més monedes per a tornar a ser ric 
com abans. 
Va passar el temps i se sentí parlar d'una noia 
famosa per la seva bellesa i riquesa. 
Aquella mateixa nit l'Anton va demanar l'ence-
nedor per tal que li permetés de veure-la, però 
el van seguir i el van fer presoner. Quan estaven 
a punt de matar-lo, el geni de l'encenedor el 
salvà. 
L'Anton va poder veure la noia i d'aquesta feta 
es van casar. De les noces que van celebrar enca-
ra avui en dia tothom se'n recorda. 
Alfonsa GARCIA, Anna M~ LOPEZ, 
Anna M!i REULL 
per a aquella 
que 
triaren cultura. 
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